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 HCI (Human Computer Interaction) 























- Vehicular network 
- Mobile ad hoc network routing protocols 
- Sensor networks 
など 
 これらの融合研究 
- ネットワークを悪意ある攻撃から守るための，モバイルエージェントと P2P ネットワークを用いたネット
ワーク異常検出システムに関する研究 
など 
 HCI (Human Computer Interaction) 
  -   三軸加速度センサおよびジャイロセンサを用いた正しい歯磨き方法習得支援システムの開発 
    -   人間の内的特性に焦点をあてた次世代コミュニケーションメディアの開発 
 など 
(e) 在籍学生数 
博士(前期)：9名 (分散システム講座(高田 II 研)に同じ)， 
博士(後期)：2名 (分散システム講座(高田 II 研)に同じ)， 
卒研生：7名， 
研究生：0名 (分散システム講座(高田 II 研)に同じ) 
  
